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めに，聴くという行為を Burbules と Rice が，どのように記述しているのかを見てみる
ことにする。
2.2　「聴く」「聴かない」「聴くふりをする」
Burbules と Rice の議論の特徴は，なんといっても，「聴くふりをする pretending to 
listen」ことを正当な地位を与えている点にある。すなわち，「『グッド・リスニング』
の実践において，聴くふりをすることは，しばしば有用，ときとして不可欠，ある意味
において不可避である」（Burbules & Rice, 2010, 2875） と彼らは主張する。Andrew 

























善き聴き手であったりするのは，この所以である（Burbules & Rice, 2010, 2878）。
つまり（詳しくは後述するが），この理路に沿うとするならば，「何がグッド・プラクティ
スとみなされるのかは，所定のルールに従うことにではなく，的確な判断力を行使するこ


































途のひとつ」（Rice & Burbules, 2010, 2740） だからである。したがって，「上手に聴く
ことを学ぶこと」は決定的に重要であり，そのためにも，教師は「グッド・リスニングの
モデル」（Rice & Burbules, 2010, 2739） となる必要があるとされる。
2.4　グッド・リスニングの条件

















配慮は，人間の行為能力に本来的に内在する（intrinsic） 綱渡り（balancing act） で



























































































































































































1） それらの多様な成果については，さしあたり Teachers College Record, Vol.112, No.11, 2010 や，




3） 「『学び』を強調する議論とは，実はすべてを『教え』に抱え込む議論なのかもしれない」（西本 ,1994, 
50） という西本勝美の指摘は示唆的である。
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